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1 Le  site  du  Grand  Pré  de  la  Durandière  à  Nogent-sur-Loir  est  une  des  premières
occupations  protohistoriques,  avec  l’enclos  de  La Tène  moyenne/La Tène  finale  de
Beauregard à Dissay-sous-Courcillon, évaluées dans la partie sud du département de la
Sarthe.
2 Sa vocation agricole est attestée par la présence de greniers de stockage. Le remplissage
final  du  fossé  de  l’enclos  quadrangulaire,  riche  en  céramiques  de  La Tène  finale,
témoigne de la proximité de l’habitat.
3 Malgré l’aspect partiel de l’enclos, imposé par l’emprise des travaux, un décapage total
de  la  parcelle  permettrait  d’aborder  l’organisation  interne  de  l’installation  et,  en
particulier,  la  répartition  spatiale  des  bâtiments  avec  la  localisation  de  structures
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